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RESUMEN 
 
 
 
La presente tesis propone el diseño arquitectónico de un Hotel ejecutivo turístico en la región de 
Pinheiros – São Paulo; cuyo objetivo es determinar el diseño de un muro cortina que permita el confort 
acústico; está estructurada de tal forma que permita conocer el impacto que el diseño, basado en el 
análisis y confrontación de las variables mencionadas pueda tener sobre los usuarios en cuanto a su 
correcta funcionalidad. Para este fin, la investigación utilizó información y datos relevantes para el 
análisis de las variables en cuestión, desarrolla un marco teórico en base a antecedentes encontrados 
para ser aplicado en el diseño arquitectónico del proyecto. 
Producto de esta investigación, se determinó los componentes y parámetros de necesarios en muros 
cortina para lograr el confort acústico dentro del hotel ejecutivo, por ende, para esta propuesta se 
eligió el mejor terreno ubicado en el distrito de Pinheiros en São Paulo – Brasil (uno de los dos ejes 
comerciales más importante de la ciudad), exactamente en la esquina de Rua Augusta y Alameda 
Santos. 
El diseño arquitectónico y la funcionalidad del hotel ejecutivo incorporan zonas de hospedaje, 
esparcimiento interior y al aire libre, área comercial y un centro empresarial completo; el proyecto 
desarrolla una idea de solución ante un problema ambiental, el ruido, usando soluciones innovadoras 
como el muro cortina para ofrecer confort al usuario, por lo tanto, le dará un valor agregado a la ciudad 
de São Paulo, contribuyendo al crecimiento de la economía y su progreso. 
Finalmente, los resultados determinaron la relación directa entre las variables de estudio para 
aplicarlas en el proyecto y también diferentes factores, como las pautas de diseño para el hotel 
ejecutivo turístico, dando solución arquitectónica con un proyecto que cumpla con las necesidades 
del perfil del usuario. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis is concerned with the design of a sound curtain wall that is part of the overall design of an 
executive tourism hotel in the Pinheiros region of São Paulo, the objective of this investigation is to 
determine whether the design of the sound curtain wall provides acoustic comfort for guests of the 
hotel. The investigation analyses and compares variables that influence the efficacy of various 
designs. Based on prior research studies, a theoretical framework is developed in this thesis for 
analyzing and evaluating information and data relevant to achieving sound/noise mitigation acceptable 
to guests of the hotel. 
 In order to evaluate the components and parameters of a sound curtain Wall that achieves the desired 
acoustic comfort in the hotel, the test site selected was the axis of the two most important commercial 
streets in the city: the corner of Rua Augusta and Alameda Santos in the Pinheiros region of São 
Paulo.  
In addition to rooms for lodging, the executive hotel offers areas for indoor and outdoor recreation, a 
commercial area and a complete business center. Noise is an environmental problem which detracts 
from the hotel’s appeal. Solving the problem of noise pollution would give added value to the city of 
São Paulo by contributing to its economic growth and progress. 
 By considering profiles of hotel guests and the variables considered by the study and other factors 
such as design guidelines for a tourist executive hotel yielded an architectural solution for the project 
which meets the needs of hotel guests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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